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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Sabtu, 5 Juli 2014  Konsultasi dengan guru 
mata pelajaran Seni budaya 
tentang kelas yang akan 
diajar 
 Disepakati bahwa PPL dari 
program studi Pendidikan 
Seni Rupa mendapatkan 
kelas VIII A, B, C, D, F, 
G,H 
 Jumlah mahasiswa dari 
program studi Pendidikan 
Seni Rupa  ada 2 
sedangkan  kelas yang 
ditugaskan untuk diampu 
berjumlah 8 
 Disepakati bahwa kelas 
VIII A, B, C, D diajar oleh 
saya dan VIII E, F, G, H 
dan F diampu oleh M. 
Abyad 
2 Selasa, 8 Juli 2014  Membuat RPP  Rencana  Pelaksanaan 
Pembelajaran untuk 
pertemuan satu dan dua 
selesai 
 Mencari bahan untuk 
memberikan contoh 
gambar model dan 
gambar ilustrasi 
 Dipilih tugas kepada siswa 
untuk berdiskusi tentang 
besaran turunan dan 
penugasan proyek 
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 Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran Pertemuan 
empat dan lima selesai 
dikerjakan 
 Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran Pertemuan 
keenam selesai dikerjakan 
3 Jum’at, 11 Juli 2014  Membuat RPP  
 
 Mengalokasikan materi yang 
akan diajarkan 
 Rencana  Pelaksanaan 
Pembelajaran untuk 
pertemuan ke tujuh dan 
delapan selesai. 
 
 Susahnya mengalokasikan 
waktu yang proporsional 
tentang materi ajar 
 Susahnya mencari 
evaluasi hasil 
pembelajaran yang sesuai 
untuk pertemuan awal 
 Dipilih penilian sikap 
afektif, psikomotorik dan 
kognitif (post-test) untuk 
pertemuan kedua dan 
ketiga 
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4 Selasa, 15 Juli 2014  Konsultasi dengan guru 
mata pelajaran  IPA yang 
membahas tentang RPP 
yang telah dibuat 
 
 RPP yang telah dibuat telah 
disetujui oleh guru mata 
pelajaran IPA akan tetapi ada 
sedikit revisi di dalamnya  
 Adanya sedikit perbedaan 
tentang sistematika 
penulisan RPP antara 
yang diajarkan di kampus 
dengan RPP yang ada di 
SMP N 1 Prambanan 
Klaten 
 Guru mata pelajaran IPA 
tidak terlalu 
mempermasalahkan 
perbedaan itu 
5 Jum’at, 18 Juli 2014  Perkenalan dengan siswa di 
kelas VIII D 
 Perkenalan dengan siswa 
dapat berjalan dengan akrab, 
siswa mampu mengetahui 
materi gambar model 
 Masih ada rasa canggung 
antara siswa dengan 
mahasiswa karena belum 
saling mengenal 
 Melakukan interaksi 
dengan siswa di luar 
kegiatan belajar mengajar 
agar lebih akrab 
6 Sabtu, 9 Agustus 
2014 
 Mengajar materi gambar 
model kelas VIII D 
 Mengenalkan materi gambar 
model dengan 
memperliatkan contoh 
contoh karya 
 Susah mengendalikan 
siswa yang ramai sendiri  
 Guru berkeliling per 
kelompok untuk 
menanyakan kesulitan apa 
yang dialami siswa dalam 
memahami materi. 
7 Selasa, 12 Agustus  Mengajar materi gambar  Mengenalkan materi gambar  Siswa masih ragu untuk  Guru menilai siswa yang 
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2014 model kelas VIII A dan 
VIII B 
model dengan 
memperliatkan contoh 
contoh karya dan berdiskusi 
mempresentasikan 
hasilnya di depan kelas 
maju, sehingga siswa 
berbondong-bondong 
untuk maju ke depan kelas 
8 Rabu, 13 Agustus 
2014 
 Mengajar materi gambar 
model kelas VIII C 
 Diskusi, presentasi, dan 
posttest tentang materi 
gambar model 
 Ada beberapa siswa 
dalam kelompok yang 
kurang aktif saat diskusi 
 Memberi kesempatan 
kepada siswa yang kurang 
aktif saat diskusi untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya agar 
semua mengerti tentang 
materi yang telah 
didiskusikan 
9 Sabtu, 16 Agustus 
2014 
 Mengajar materi Gambar 
model kelas VIII D 
 Presentasi hasil diskusi 
tentang materi gambar 
model 
 Ada beberapa siswa 
dalam kelompok yang 
kurang aktif saat diskusi 
 Memberi kesempatan 
kepada siswa yang kurang 
aktif saat diskusi untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya agar 
semua mengerti tentang 
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materi yang telah 
didiskusikan 
10 Selasa, 19 Agustus 
2014 
 Mengajar materi Alat dan 
bahan menggambar model 
kelas VIII A dan VII B 
 Diskusi tentang alat dan 
bahan menggambar model 
Tidak ada hambatan yang 
dialami dalam kegiatan 
pembelajaran 
 
11 Rabu, 20 Agustus 
2014 
 Mengajar kelas VIII C 
tentang alat dan bahan 
menggambar model serta 
penugasan untuk minggu 
depan. 
 Presentasi penugasan proyek  Hanya beberapa siswa 
dalam kelompok yang 
mengerjakan tugas proyek 
 Memberikan post-test 
setelah kegiatan 
presentasi berakhir 
12 Sabtu, 23 Agustus 
2014 
 Mengajar kelas VIII D 
tentang alat dan bahan 
menggambar model serta 
penugasan untuk minggu 
depan.  
 Melanjutkan presentasi 
proyek  
 Hanya beberapa siswa 
dalam kelompok yang 
mengerjakan tugas proyek 
 Memberikan post-test 
setelah kegiatan 
presentasi berakhir 
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13 Selasa, 26 Agustus 
2014 
 Ulangan harian kelas VIII A 
dan VII B serta praktek 
menggambar model 
 Ulangan harian BAB I,dan 
praktek menggambar model 
dengan membawa benda 
secara berkelompok. 
Tidak ada hambatan yang 
dialami dalam kegiatan 
ulangan harian 
 
14 Rabu, 27 Agustus 
2014 
  Ulangan harian kelas VIII 
C serta praktek 
menggambar model 
 Ulangan harian BAB I,dan 
praktek menggambar model 
dengan membawa benda 
secara berkelompok. 
 Ada siswa yang masih 
kurang paham dalam 
menggambar model 
 Memberi sedikit 
pengarahan pada saat siswa 
praktek menggambar 
model. 
15 Sabtu, 30 Agustus 
2014 
 Ulangan harian kelas VIII D 
serta praktek menggambar 
model 
 Ulangan harian BAB I,dan 
praktek menggambar model 
dengan membawa benda 
secara berkelompok. 
Tidak ada hambatan yang 
dialami dalam kegiatan 
pembelajaran 
 
16 Selasa, 2 September 
2014 
 Mengajar materi gambar 
ilustrasi VIII A dan VIII B 
 Berdiskusi tentang materi 
gambar ilustrasi 
Kegiatan pembelajaran 
berjalan lancar 
 
17 Rabu, 3 September 
2014 
 Mengajar materi gambar 
ilustrasi VIII C 
 Berdiskusi tentang materi 
gambar ilustrasi 
 Ada beberapa siswa 
dalam kelompok yang 
kurang aktif saat diskusi 
 Memberi kesempatan 
kepada siswa 
yang                                    
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 kurang aktif saat diskusi 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusi 
kelompoknya agar semua 
mengerti tentang materi 
yang telah didiskusikan 
 18 Sabtu, 6 September 
2014 
 Mengajar materi gambar 
ilustrasi kelas VIII D 
 Berdiskusi tentang materi 
gambar ilustrasi 
 Masih ada beberapa anak 
yang kurang 
memperhatikan 
 Guru memperingatkan 
anak untuk 
memperhatikan dengan 
cara mengulang ap yg 
telah didiskusikan. 
19 Selasa, 9 September 
2014 
 Mengajar praktek gambar 
ilustrasi kelas A dan B 
 
 
 
 Praktek membuat gambar 
ilustrasi dengan menyiapkan 
referensi cerita. 
Tidak ada hambatan yang 
dialami saat mengajar karena 
semua siswa memperhatikan 
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20 Rabu, 10 September 
2014 
 Mengajar praktek gambar 
ilustrasi kelas C 
 
 Praktek membuat gambar 
ilustrasi dengan menyiapkan 
Ada beberpa siswa yang 
belum mengumpulkan karya.  
Diberi kesempatan 
mengumpukan karya sampai 
jam terkhir. 
21 Sabtu, 13 September 
2014 
 Membuat laporan PPL Cover sampai BAB I selesai 
dikerjakan 
  
22 Selasa, 9 September 
2014 
 Membuat laporan PPL BAB II dan BAB III selesai 
dikerjakan 
  
23 Rabu, 10 September 
2014 
 Membuat laporan PPL  Lampiran-lampiran telah di 
ketik 
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24 Kamis, 11 
September 2014 
 Membuat laporan PPL  Lampiran-lampiran telah di 
print 
  
25   Ujian PPL  Ujian yang di ampu oleh 
Dosen pembimbing Lapangan 
  
 
Mengetahui/Menyetujui, 
Dosen Pembimbing 
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